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mu m V I 1 S \ CEREALES 
SUSORIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando 'ibranza ó letra de fácil cobro 
alSr. Admir .radordela CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuati ocíenlos cor esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en E s -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El Crédito Agrícola 
Nunca'ha sido más necesario que abora. 
Antes de la primer rebaja becba en los 
Aranceles en 1882, en virtud de lo dispuesto 
por la famosa base 5.a de U ruinosa ley de 
1.° de Julio de 1869, los productos del suelo 
Be valían, al valerse, remuneraban el trabajo 
en su cultivo invertido, y al remunerarlo, el 
labrador que necesitaba recursos para sus 
atenciones los encontraba, aunque no siem-
pre fuse en buenas condicioues. 
Planteada la malhadada reforma, y ame-
nazados en 1892, para mayor desdicha, con 
la segunda y tercera rebaja simultánea del 
Arancel, los frutos han sufrido una de-
preciación del 40 por 100, que hacen perju-
dicial su cultivo. Con la baja de los pro-
ductos, como lógica consecuencia, ha venido 
la depreciación, de la propiedad, y con ésta el 
malestar de la clase agricultora, arrastrando 
en pos, cual serie de cadena eslabonada, á 
los braceros del campo, que perecen en la 
inopia más cruel ó en la emigración por fal-
ta de jornales, y á las artes é industrias que 
de la agricultura viven, y que con aquéllas 
sumadas constituyen los cuatro quintos en 
la población de la Nación. 
En tales condiciones el crédito agrícola es 
nulo. Él es la base principal del fundamento 
y vitalidad de toda institución, y como la 
agricultura patria no le tiene, es imposible 
que pueda subsistir. 
No respondiendo el cultivo á los gastos, la 
mayor parte de nuestros labradores han ad-
quirido deudas que no han podido saldar, y 
al quedaren descubierto han entregado sus 
fincas por las deudas, pasando de propieta-
rios á colonos. Sirviendo, por el estado pre-
sente, las fincas más de perjuicio que de uti-
lidad, cualquiera que tiene dinero, donde 
peor lo puede emplear es en préstamos sobre 
ellas ó á sus cultivadores. Sin pretender 
caer en muletilla tan corriente como echar la 
culpa de todo á los gobiernos, en este caso 
concreto intentaremos demostrar que á ellos 
les ha cabido de lleno, como así que la pue-
den evitar con un poco más de patriotismo y 
otro poco menos de egoísmo. 
Los gobiernos todos que se han sucedido, 
fundada su estabilidad en componendas y 
maridajes políticos, han aumentado conti-
nuamente los presupuestos y los déficits. 
Necesitados del crédito para poder conti-
nuar sus despilfarres, todo ha sido dar faci-
lidades y privilegios al capital pata que acu-
diese á cubrir sus crecieutes emisiones. 
Viendo los capitalistas la especulación 
abierta sin tributos, y con la perspectiva de 
ganancias pingües en Bancos y emisiones, 
han acudido donde produce más el capital, 
huyendo del cultivo del suelo. 
E l egoísmo de los gobiernos ha sido tan 
grande, que deseando el crédito para sí, sólo 
ha dado facilidades á quien se lo ha concedi-
do, creando un perjudicial desequilibrio para 
el capital que se invierte en las verdaderas 
fuentes de producción y riqueza. 
Una prueba de este aserto es su protección 
al Banco de España, que desde su fundación 
lleva ligada su existencia al Tesoro con sus 
continuados y repetidos préstamos. 
Creado en 1782 por Cabarrús, empezó ayu-
dando al gobierno en el cambio y descuento 
de los vales reales. Después de varias vicisi-
tudes, habiendo perdido sus billetes el 20 por 
100 de su valor, el gobierno acudió en su au-
xilio en 1848, admitiendo los billetes por su 
valor en la recaudación de un empréstito for-
zoso. Por el decreto de 19 de Marzo de 1874 
se le concedió el privilegio de circulación 
fiduciaria única. 
Reorganizado en esta fecha con 100 millo-
nes de pesetas de capital, en pago del privi-
legio de emisión se obligó á prestar al Tesoro 
150 millones de pesetas. Siendo el límite de 
la emisión que puede hacer el quíntuplo del 
capital, que es de 150 millones, dispone de un 
capital de 750 millones, con sólo tener en ca-
ja la cuarta parte de los billetes en circula-
ción. Con protección tan continuada y deci-
dida, siquier haya sido interesada por parte 
de los gobiernos, uo se debe extrañar nadie 
de la prosperidad de tal establecimiento. 
¿Por qué lo han hecho con el Banco y no se 
ha hecho con el crédito agrícola? Por el egoís-
mo de los gobiernos, nacido de las continua-
das necesidades que sus despilfarres les han 
creado. 
Ahora bien; llegada al último límite posi-
ble la precaria situacióu de la agricultura, el 
gobierno tiene medios de sacarla de su pos-
tración, concediendo facilidades idénticas al 
capital invertido en el crédito agrícola á las 
concedidas al Banco de España. 
Para esto uo tiene nada más que autorizar 
la creación de un Banco agrícola nacional, 
con 100 ó 150 millones de capital y privilegio 
de emitir billetes de curso legal por el cua-
druplo de su capital. 
A este Banco se impondría la obligación de 
establecer una sucursal en cada provincia y 
prestar sobre inmuebles y frutos hasta el 50 
por 100 de su valor al 6 por 100 de interés. 
Para garantizar el préstamo y darle facilida-
des, las inscripciones hipotecarias deberían 
ser francas de gastos. 
Con una determinación tan justa como ne-
cesaria se podría regenerar y levantar de su 
postración nuestra agricultura, que además 
de las azarosas circunstancias porque atra-
viesa, sufre la mayor de todas, que es la fal-
ta de recursos y de crédito. 
Pero solución tan justa no hay que espe-
rarla por ahora. Sí en vez de ser ministros y 
diputados los consejeros de los Bancos y sus 
mayores accionistas, lo fueran representantes 
de 1P. agricultura, entonces se realizaría tal 
pensamiento, á la vez que no se daría el ia-
calificable abuso de que mientras los rentis-
tas del Estado uo pagin contribución y los 
Bancos y Sociedades pagan el 10 por 100 de 
sus beneficios, el labrador pague el 21 de los 
que se le calculaban cuando los productos 
valían un 40 por 100 más que hoy, y que en 
las actuales circunstancias resulta al 35. 
Fíjense los agricultores en los anteriores 
datos y consideraciones, y que las próximas 
elecciones les coja asociados para que, man-
dando representantes propios al Parlamento, 
concluyan con unos privilegios que son cau-
sa de su ruina. 
S. CORELLA. 
Tauste y Febrero de 1890. 
POLÉMICA INTERESANTE 
Es mucha la importancia que tiene en estos 
momentos la que vienen (sosteniendo l i l Nor-
te de Castilla y la La Vanguardia de Barcelo-
na, respecto á la gravísima cuestión del con-
trabando de trigos. 
Afecta este particular caracteres y aspec-
tos tan varios y delicados que hemos de se* 
guir atentos uno y otro día el interés crecien-
te de la polémica que con igual ardimiento 
vienen sosteniendo en dichos periódicos la 
Comisión de fabricantes de harinas de la pro-
vincia de Barcelona, y el suscritor de El Nor-
te de Castilla, que bajo el pseudónimo de «ün 
Español» viene tratando con alteza de ideas 
y profundo conocimiento del asunto que se 
debate. 
En esa discusión resultan tan impertinen-
tes, no sólo los reproches más ó menos jus-
tos que se prodigan, sino también las frases 
corteses, empleando columnas enteras acer-
ca de si La Vanguardia debió ó no publicar 
íntegra la contestación que diera El Norte, y 
si el pseudónimo que éste emplea contestan-
do á la carta de la Comisión de harinas de la 
provincia de Barcelona, es ó no convenien-
te emplearlo, huyendo de este modo uno y 
otro adalid de plantear la cuestión en el te-
rreno de las ideas y de los hechos para saber 
á punto fijo á qué atenernos. Polémicas que 
toman estas direcciones desvían por comple-
to las discusiones más sencillas y lógicas, 
impidiendo do este modo que la verdad res-
plandezca, y que el hecho denunciado conti-
núe oscurecido en la sombra de una discu-
sión así entablada. 
Vuelosmás altos debiera alcanzar; después 
de tres meses sólo conocemos el hecho de 
que el contrabando se hace en grande esca-
le, que al puerto de Barcelona llegan buques 
cargados de trigo que no pagan derechos, 
que su iutroducción fraudulenta altera el pre-
cio del mercado castellano, y que es ímposi-
cle la vida é inútil entablar la competencia 
en estas condiciones. 
¿Es posible seguir tolerando que un cente-
nar de hombres poco escrupulosos en el país 
del proteccionismo, estén labrando su fortu-
na por medios reprobados é indignos, á costa 
de la ruiua de las demás provincias y de 
nuestra riqueza agrícola? 
Y que el contrabando se efectúa, los mis-
mos señores de la Comisión de harinas de la 
provincia de Barcelona lo declaran paladina-
mente en la contestación última á El Norte al 
afirmar lo siguiente: 
«No hemos asegurado nosotros en ningu-
na ocasión que el contrabando de trigos no 
se efectuase en España.» 
¿Qué hace el gobierno después de una de-
claración de esta gravedad? ¿Se ha de cruzar 
de brazos ante afirmaciones como las que 
ambos periódicos vienen haciendo respect* á 
la existencia de un fraude como el que viene 
cometiéndose contra las rentas del Estado? 
Es un hecho por demás cierto y comproba-
do que la mayor parte del trigo que se muele 
en Cataluña y costa de Levante procede del 
extranjero, como es también un hecho des-
graciado que ese trigo se introduce por me-
dios subrepticios, que son una detentación 
de las rentas públicas. 
Continúa mientras tanto el paso de buques 
con trigos extranjeros por Gibraltar; hacen 
escala en algunos puertos de Levante, y de-
tienen su marcha y hacen su descarga en el 
puerto de Barcelona con todas las precaucio-
nes convenientes para que el fraude resulte 
en grande escala. 
El Sr. Cuesta y Santiago demostró esto 
mismo en el Senado por modo indudable, sin 
que hasta el presente hayamos visto el reme-
dio que el gobierno haya puesto á este grave 
mal, conociendo su existencia y sabiendo la 
intensidad y consecuencias del fraude. L a 
administración y los tribunales no sabemos 
que hayan intervenido en la averiguación de 
estos hechos que denuncia la opinión públi-
ca, y ciertamente que no deja de llamar la 
atención esta pasividad, que contrasta con el 
desarrollo que el contrabando va adqui-
riendo. 
El trigo extranjero que en Cataluña y cos-
tas de Levante se convierte en harina, sale de 
los mercados de Cataluña. Esta es una ver-
dad inconcusa. ¿Por dónde entra? ¿Ea qué 
condiciones? ¿Paga los derechos de aduanas? 
¿Cómo se vende más barato, muchísimo más 
barato que el de Castilla? ¿Quién nos explica 
este milagro? ¿Les sale por una friolera 
transportes, fletes, derechos arancelarios, et-
cétera, etc.? ¿Qué dice á esto la comisión de 
fabricantes de harinas de Barcelona? 
Por hoy concluímos este artículo, asegu-
rando que el fraude de la introducción de 
trigos se hace en grande escala; que se impo-
ne el depurar estos hechos que traen alarmado 
al pais productor; y la ruina que la deshonra 
nos amenaza, y que en esta cuestión de tri-
gos sucede una de estas dos cosas: ó en las 
provincias de la costa de Levante cae todos 
los años del cielo una cantidad de trigo de 
algunos centenares de millones de kilogra-
mos, ó ese trigo viene del extranjero no se 
sabe cómo ni por dónde, puesto que en las 
aduanas no dejan señal de su paso.—(De La 
Reforma Arancelaria.) 
LOS PEDRISCOS 
Parte, y muy grande tienen nuestros go-
biernos, sin distinción de escuelas políticas ó 
de colores, como vulgar y gráficamente se 
dice, en los males de nuestra agricultura; pe-
ro otra parte, no menor, tienen los agricul-
tores mismos que todo lo esperan de aquéllos 
y no luchan con decisión y energía con con-
trariedades fijas, de antemano conocidas, y 
cuyo alivio, si no remedio, es ya en otros paí-
ses tan ordinario, común y natural, que cau-
sa pena ver es aquí, por el contrario, puuto 
menos que desconocido. Una de esas contra-
riedades seguras, son los pedriscos; como 
producidos por causas naturales, por leyes 
ineludibles que Dios ha dado al mundo físi-
co, se sabe que ocurren todos los años, éste 
y el que viene y al siguiente, hasta que nues-
tro planeta concluya, por más que hoy no se 
sepa cuántos serán y en qué localidades ha-
rán sentir sus estragos. 
Pues bien; a>í como hay seguros contra in-
cendios y seguros sobre la vida, hay seguros 
de cosechas y ganados, y naciones donde el 
labrador que en alguna sociedad de esas no 
tuviera garantidas unas y otras, seria consi-
derado por sus convecinos poco previsor y 
punto menos que loco. Y no hay que sacar á 
relucir la desconfianza, tan generalizada en-
tre nuestros labriegos, porque esa descon-
fianza no meditada, ciega y rutinaria, esotro 
de sus defectos y otro factor importante de 
sus miserias; el día que el seguro se hiciera 
común y entrara en los gastos ordinarios y 
anuales del cultivo, aquel día habíamos re-
suelto el problema agrícola, porque el labra-
dor cultivaría con la absoluta certeza de co-
sechar, si no trigo ó cebada, dinero; y paga-
ría las contribuciones y las rentas con regu-
laridad, dejando para siempre su precaria 
situación actual, y como consecuencia inme-
diata de tener cosecha fija, si uo en una for-
ma en otra, subiría su crédito y obtendría 
préstamos á plazo largo y á interés módico. 
Para implantar en nuestra patria el seguro 
de cosechas y ganados, cuatro medios prácti-
cos y sencillos se nos ocurren, y á la ilustra-
da consideración de cuantos deseen la pros-
peridad y la riqueza de Esuaña los ofrecemos, 
para que la prensa, palanca poderosa de la 
opinión, los perfeccione con la discusión y 
los lleve pronto al terreno de los hechos, don-
de han de producir inmediatos y benéficos 
resultados: l.0 El gobierno, como interesado 
en asegurar el cobro de las coutribuciones, 
debería establecer tipo más alto de impuesto 
sobre la finca no asegurada que sobre aque-
lla que lo estuviese. 2 o El propietario, por 
interés de su renta, ser más exigente cou el 
colono refractario al seguro que con aquel que 
le aceptara. 3.° Las diputaciones y ayunta-
mientos, seguir el mismo sistema con los re-
cargos que les corresponden en la contribu-
ción territorial. Y 4.° Los prestamistas par-
ticulares y los Bancos hipotecarios fijar dos 
intereses, uno más bajo para la finca asegu-
rada y otro más alto sobre la que careciera 
de tal garantía. 
Complemento de esto, y mejor aún que to-
do, porque á nadie interesa más, sería la 
espontánea é inmediata adopción del seguro 
por los mismos labradores y consignaudo en 
sus pólizas que en caso de siniestro la misma 
Compañía aseguradora pagaría su contribu-
ción y su renta, dándoles sólo el resto de la 
indemnización, podría con razones irrefuta-
bles exigir de gobernantes, prestamistas y 
propietarios ' sas mismas bonificaciones en 
impuestos, intereses y rentas con que preten-
demos obligarlos indirectamente á pouer á 
cubierto de terribles y seguras contingencias 
el fruto de su sudor y el pan de sus hijos. 
«Más vale precaver que tener que remediar.» 
LER. 
E L NUÉVO INVENTO PARA EXTINGUIR 
la plaga de langosta 
Sr. D. Francisco Rivas Moreno. 
Mi distinguido amigo: El ejemplo de perse-
verancia que usted había dado al dedicar al 
estudio de la plaga de langosta y medios de 
combatirla quince ó dieciseis años, me alentó 
ájjbuscar la manera de utilizar en la industria 
las grasas del insecto. 
En mi provincia, la de Cáceres, como en la 
de usted, hemos tenido la desdicha de que la 
plaga cause incalculables daños, y puede us-
ted creer que más me preocupaba el remedí» 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
á tantos males, que el luero que pudiera pro-
porciouurme el invento que con tanto afán es-
tudiaba. 
Tengo j a bastante experiencia de la vida, j 
no soy de los que acometen empresas dejan-
do á la imaginación que levante castillos en 
el aire. 
Yo supuse siempre que si daba cima á mi 
patriótica aspiración, no se estimarían eu su 
justo valor los sacrificios y molestias que te-
nía que imponerme; pero jamás pude sospe-
char que, realizado el descubrimiento, se mi-
rarla con indiferencia por «quelloa que mas 
obligados están á saber los beueticios que 
pueden proporciouarse á la clase agrícola uti-
lizando en la industria la grasa de la lan-
gosta. 
Aquí, al que se ocupa de algo útil, ya sabe 
usted que se le tacba de chiflado por los qu» 
pieusan que uo hay tiempo mejor invertido 
que el qu» se dedica á la Jlamencomania. 
Realicé mi propósito después de luchar du-
rante muchos años con todo género de difi-
cultades, se me coucedió por mi invento pri-
vilegio de invención en España, Francia, Ita-
lia. Rusia, y hasta hoy sólo usted ha tenido 
la deferencia, que en el alma agradezco, de 
consagrar uuas líneas á mi descubrimieuto. 
Recibo todos los días del extranjero con-
sultas y proposiciones para vender el privile-
gio; pero de la Península sólo tenga una feli-
citación de la Diputación provincial de Ciu-
dad Real, que sin la iniciativa de usted estoy 
persuadido de que tampoco se me hubiera 
mandado. 
L a suerte ha querido que pueda vivir con 
modestia sí, pero con gran independencia, 
gracias al favor que viene dispensando el pú-
blico á mi industria; pues si yo hubiera gas-
tado tiempo y diubro en descubrir la aplica-
ción de la grasa de langosta, suponiendo que 
mis servicios seriau pagados generosamente 
una vez alcanzado el éxito, tristes serían por 
demás el presente y el porvenir para mi fami-
lia. A pesar de tener el privilegio de inven-
ción en los países antes citados, aún no con-
sigo que SÍ me escuche por ciertas gentes cou 
la atencióu que se presta siempre á las refie-
xioues de un hombre cuerdo. 
Parecía lógico que en Fomento, donde to-
dos los años se gasta una suma respetable en 
combatir la plaga de langosta, se hubiera he-
cho el estudio de mi invento para saber las 
ventajas positivas que ofrece y el partido que 
podía sacarle en favor de los agricultores y 
de los intereses del Estado. 
Si sospechan que mi descubrimiento no 
merece la pena de estudiarse, yo les diré que 
esta duda sólo puede ofender á las ilustradas 
personas que, después de maduro examen, 
han concedido privilegio de invención por 
veinte años. 
Como usted, me congratulo de que hoy se 
encuentre al frente del ministerio de Fomeuto 
una persona experimentada en las campañas 
contra la langosta, pues es el único medio de 
que se preste algún caso á uuestras inicia-
tivas. 
Yo preparo, por mi cuenta, la campaña de 
primavera, y cuando se comparen eu la prác-
tica los rebultados que se alcanzan con los 
diferentes procedimientos que se emplean en 
la extinción de la plaga, entonces será oca-
sión para que se juzgue mi descubrimiento 
con la imparcialidad y rectitud de juicio que 
yo deseo. 
Supongo que no me faltará en lo sucesivo 
su importante concurso, y por ello le doy 
gracias muy repetidas. 
Cuando haga los primeros trabajos, tendré 
el honor de invitar á la Junta central y al se-
ñor Moret. 
Mucho nos favorece que político de tanta 
influencia se preocupe de estas cuestioues. 
Sabe usted lo mucho que le distingue su 
afectísimo seguro servidor q. b. s. m. 
JUAN HERNÁNDEZ. 
T R C T S I O N D E L A P R O P I E D A D I N R I O B I L U R I i 
Y FOMENTO 
del crédito territorial 
Kn la anterior semana apoyó.eu el Congre-
so el señor Coude de San Bernardo una iotere-
sante proposición de ley, encaminada á plan-
tear eu España, en cuanto las condiciones de 
nuestro país lo consienten, la institución del 
Acta Torrens. con objeto de fomentar el cré-
dit* territorial y aliviar la triste situación de 
terratenientes y agricultores. El ejemplo de 
otros países le parece el autor sobrado argu-
mento para que se procure llevar su proposi-
ción á la práctica eu plazo breve, y la circuns-
tancia de ser puramente voluntaria la refor-
ma, grau ventaja para que no se le presente 
hostilidad. 
L a proposición fué tomada en considera-
ción á ruego del ministro de Gracia y Justi-
cia, quien kizo, no ebstante, algunas reser-
vas, pues abriga la duda de que aquélla pue-
de ser aplicada á España en toda su extensión 
por las cargas y la excesiva división que tiene 
la propiedad en nueotro país con los foros, 
subforos, censos enfitcuticos, etc. De todos 
modos, la proposición será discutida, y con-
fiamos que la mavor parte, ya que no toda, 
aceptada. Es tiempo de apartarse de las tra-
bas y rutinas que entre nosotros entorpece 
todo progreso. 
L a proposición del señor Conde de San 
Bernardo, dice así: 
«Articulo 1.° Se autoriza al gobierno para 
que, oyendo á las corporaciones, comisiones 
y particulares que estime conveniente, ó 
creando para este efecto una comisión espe-
cial, publique una ley encaminada á facilitar 
la trasmisión de la propiedad inmobiliaria y 
á fomentar el crédito territorial como medio 
de aliviar la situación de los terratenientes y 
agricultores. 
Art . 2 .° Dicha ley se ajustará á las bases 
siguieutes: 
1. a Se tomará como base la idea inicial 
del sistema conocido cou la denominación de 
AeíA Torrens, eu cuanto por él HG convierten 
los autiguos títulos de propiedad eu uu nue-
vo título ó acta, trasmisible por medio de una 
simple transferencia anotada eu el título ó 
acta original que se conserve en la oficiua ó 
registro destinado a este efecto, y eu el dupli-
cado que posee el propietario de la finca. 
2. * Dicha ley será facultativa, y de consi-
guieute, sus beneficios uo alcanzarán sino a 
los voluntariamente se acojan á ella, llenando 
los que requisitos marcados eu la misma ley. 
3. a El sistema de anotaciones sumamente 
lacónicas seguirá, tanto para las transmisio-
nes de^domiuio como para la constitución y 
cancelación de toda clase de derechos reales. 
4. a Se adoptarán todas las garantías ne-
cesarias para que, al convertírselos autiguos 
títulos de propiedad en las nuevas actas, pue-
da declarare, sin temor de producir perjuicio 
á terceros que carecen de eficacia todos los 
derechos reales que no resulten de la misma 
acta ó que de algún modo contradigan la de-
claración de propiedad contenida en ella. 
5. * Se dictarán los preceptos necesarios al 
efecto de fomentar el crédito sobre la base de 
pignorar los uuevos títulos ó actas, dando fa-
cilidades para que estos préstamos puedan 
celebrarse por medio de documento privado y 
garantizando suficientemente los derechos 
del prestamista y del propietario. 
6. * Para las hipotecas que se constituyan 
sobre las fincas acogidas á los beneficios de 
esta ley, cuando lo sean en garantía de ope-
raciones de crédito, se adoptará un sistema 
que, sin perjuicio de dejar á los propietarios 
en libertad de optar por las formas consagra-
das eu nuestro derecho, les permita emitir 
obligaciones, cédulas ó pagarés hipotecarios 
al portador ó á la orden, determinando un 
procedimiento eficaz y muy breve para hacer 
efectivos los intereses ó cupones y para recu-
perar el capital, ora mediante la venta ó ad-
judicación de la finca, ora por la aplicación de 
sus productos á aquel objeto. 
7. a E l pago de impuestos por los actos 
traslativos de dominio y derechos reales se 
acomodará á un sistema que haga posible 
que todas las operaciones de anotación, pago 
del impuesto, etc., puedan estar concluidas 
en el mismo día en que se celebre el acto ó 
contrato que las produzca, ó á lo sumo en las 
veinticuatro horas siguieutes. 
Art. 3.° El gobierno organizará las ofici-
nas ó centros eucargados del cumplimiento y 
ejecución de la ley, y nombrará á les funcio-
narios que sean necesarios, determinando 
previamente las condiciones que deban reu-
nir y la forma de hacer los nombramientos.» 
*** 
Para que se comprenda aún mejor el alcan-
ce de la proposición del señor Conde de San 
Bernardo, creemos conveniente reproducir las 
líueas finales de su exposición de motivos: 
«Conocidos son, si no por la masa del país, 
al menos por los hombres de ciencia, los tér-
minos en que se desarrolla el sistema antes 
citado (acta Torrens) y conocidas son asimis-
mo las consecuencias que de él se derivan en 
cuanto al crédito, así cuando éste se funda en 
la pignoración del título, como cuando se 
constituye una verdadera hipoteca en las con-
diciones ventajosas que se obtienen desde 
(pie sirve de garantía á títulos á la orden, no-
minativos y aun al portador. 
»No parece, por lo mismo, indispensable 
exponer ahora todo el mecanismo de un sis-
tema tan claro eu sus líueas generales como 
complejo en su estructura y en muchos de 
sus detalles. Esta misma complejidad, unida 
á la conveniencia de que la adaptación de un 
sistema extraño á nuestro derecho, y sin pre-
cedentes en nuestras costumbres, se haga en 
condiciones de viabilidad, por decirlo así, 
verdaderamente formales, adaptación que no 
puede lograrse sin tener á la visti una serie 
de datos que sólo el gobierno puede obtener, 
han aconsejado al que suscribe reducir su 
proposición á unas bases que consientan la 
amplitud necesaria para el desenvolvimieuto 
del sistema, y que á la vez permitan hallar | 
términos eu los que puedan sumarse el ma 
yor número de criterios y de opiniones.» 
Correo Agrícola y Meroaniü 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 19 de Febrero.—En los molinos 
se paga el aceite de 41 á 42 rs. la arroba. 
Para los demás artículos rigen los siguien-
tes precios: trigo, á 44 y 42 re. la fanega; ce-
bada, de 28 á 30; escaña, á 20; habas, de 31 á 
32; garbanzos, á 100, 70 y 50; alpiste, á 46; 
maíz, á 40; harinas del país, á 16 rs. arroba 
las primeras clases, y á 15 1(2 las segundas; 
ídem de Castilla, á 19 y 18 respectivamente. 
—El corresponsal. 
Huelva 19.—Todo no ha de ser co-
municar á Ud. malas noticias; hoy tengo la 
satisfacción de poderle decir que cesó por fin 
la angustiosa situación de los labradores en 
esta provincia, por la aterradora y prolonga-
da sequía; en los dias 16, 17 y 18 del presente 
mes, ha llovido en cantidad bastante para re-
mediar el deplorable estado de los campos. 
L a clase ]ornalera de los pueblos agrícolas 
no carecerán ya de trabajo para ganar el sus-
tento, y los propietarios, que estaban próxi-
mos á perder los capitales que tenían inverti-
dos en el campo, recobrarán su ánimo, antes 
abatido, al abrigar hoy las fundadas esperan-
zas de obtener uua mediana cosecha, si otras 
causas atmosféricas no lo impiden... 
Y a los ganados tendrán dentro de quince 
días hierba para su alimento, en vez del duro 
pasto que hoy tienen, compuesto de monte 
bajo de tomillo, jaguarzo, tojo, etc., por lo 
que si hubieran tardado más las aguas, la 
cría del ganado lanar se hubiera perdido to-
da y sólo las reses de más resistencia hubie-
ran podido resistir por algún tiempo. 
E n el arbolado se advertía ya el aspecto de 
una vegetación lánguida, pues á pesar de 
que por aquí es ya la época del movimiento 
de la savia, se nota la falta de jugos para su 
crecimiento y desarrollo. 
Los precios de los granos y semillas son: 
trigos del país, á 50 rs. fanega; cebada, á 26; 
maiz, á 36; garbanzos gordos, de 80 á 100; 
habas menudas, á 34; id. tarragonas, á 42; 
harina de primera, á 20 rs. la arroba; de se-
gunda, á 17.—,4. T. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 19.—En esta piara 
rigen los siguientes precios para los artícu-
los que se anotan: candeal, á 41 rs. la fane-
ga; geja, á 37; panizo, á 36; centeno, á 31, 
cebada, á 26; anís, á 57; vino tinto, á 10 rs. 
arroba; id. blanco. á 7 li2; aguardiente, á 32; 
patatas, á2.—¿7» suscripíor. 
m*m Valdeolivas (Cuenca) 19.—La ca-
rencia de noticias que comunicarle y después 
el trancazo, han hecho retrasar la presente 
más de lo necesario. 
Ha terminado la recolección de la oliva, la 
cual ha sido mediana, pues por más que ha-
bía bastante cantidad de fruto con los hielos 
tan prematuros y continuados y el temporal 
tan seco, se han quedado eu la mitad de su 
tamaño y se espera rindan poco aceite. 
Los sembrados, por la misma causa, en 
mal estado. 
Precios rigen los siguientes: aceite, é 45 
reales arroba y con tendencia al alza; vino, á 
8 y 9; trigo, á 36 rs. faaega; centeno, á 28; 
cebada, á 26; avena, á 20.—M. M . 
De Castilla la Vieja. 
A randa de Duero (Burgos) 18.—En el úl-
timo mercado se ha cotizado el trigo bueno á 
38 rs. fanega; el centeno, á 19; cebada, á 27; 
algarrobas y yeros, á 22; avena, á 13; alubiaa, 
á 4(5; garbanzos, á 180, 120 y 90; habas, á 26; 
harinas, á 14, 13 y 12 rs. la arroba; patatas, á 
3 id.; vino tinto, á 10 rs. cántaro; cerdos vi. 
vos cebados, á 46 rs. la arroba; id. en canal, 
á 60; ovejas, á 34; carneros, á 70; corderos, 
á 24.—Hl corresponsal.. 
^ Alaejos (Valladolid) 17.—No deja de 
operarse en este mercado de vinos, por cuyo 
motivo se cotizan con firmeza los tintos y 
blancos á 11 rs. el cántaro. 
Con las últimas lluvias ban mejorado los 
sembrados. 
E l trigo se detalla á 37 y 37,50 rs. fanega; 
centeuo. á 23; cebada, á 24; avena, á 16; al-
garrobas, á 15; harinas, á 14,50 rs. arroba las 
primeras clases y á 13 las segundas; patatas, 
á 4.—El corresponsal. 
De Cataluña, 
Barcelona 18.—Alctholes extranjeros.— 
Han llegado uuevos lotes de Dantzig y Ham-
burgo, aumentando la existencia; pero el ar-
tículo se lia afirmado algo por las noticias y 
precios firmes de origen, animándose tam-
bién en corta escala la demanda y haciéndese 
algunas operaciones en primas corrientes dj 
81 á 82 pesetas. Los superiores y extrafiuoa 
valen de 83 á 87, según clases, por hectólitr0 
de 40 grados, cou casco, en almacén. 
Aceites.—Como en la anterior revista anun. 
ciamos, la subida en este artículo ha motiva, 
do el que se concierten algunas operaciones 
en los de industria, especialmente de algodón 
influyendo esta circunstancia eu que los dj 
oliva estén algo menos sostenidos, si bien i 
precios que no bajan de 21,50 á 22 duros el 
de Andalucía, de 22 á 22,50 el de Urgel y ^ 
23 á 26 el de Tortosa, según clases, por 115 
kilos. 
Granos.—Hemos tenido una importante 
gada de maiz de Buenos Aires, consistente 
en 30.000 sacos, por el vapor S/tíra, por lo 
que queda la plaza surtida de esta clase. Los 
demás granos encalmados, excepto los habo-
nes, en que se nota mayor demanda, siendo 
los precios como sigue: habichuelas de Va-
leucia, de 16,50 á 16,75 pesetas, y las del paíg 
de 15 á 16,50: habas, de Italia, de 9,12 á 9,52,' 
del país, de 9 á 9,25, y de Andalucía, de 
9 á 9,25; habones de Marruecos, de 9,50 á lo 
y de Andalucía, á 9,50, maiz del Danubio, de 
8,12 á 9, y de Andalucía, de 9,50 á 9,75; ce-
bada de Urgel, de 6,75 á 6.87, y del Danubio, 
de 6,25 á 6,75; arvejoues de Sevilla, á 10,50 
de Navarra, de 11 á 11,50, y de Segarra, de 
10,75 á 11, por cuartera de 70 litros. 
Trigos españoles.—HHIÍ mejorado, veudién-
dose algunos wagones de candeal de Castilla 
de 13,75 a 15 y candeal de la Mancha de 15,50 
á 14 5|8 por 54,80 kilos. 
Trigos extranjeros.—Por el vapor B . Venne 
han llegado unas 2.200 toneladas Sebastopol, 
destinadas á segundas manos, y se nota ma-
yor animación en este artículo, habiéndose 
colocado diversos cargos por llegar. 
E l disponible queda á los siguientes pre-
cios: Irka Sebastopol, á 15,25 pesetas por 55 
kilos; Irka Berdianska, á 15,75 por id. 
Harinas.—Valeu hoy las diferentes clases 
los precios que anotamos á continuación: 
Elaboración por piedras: Barcelona, de pri-
mera, de 14 á 14,25 pesetas los 41,600 kilos; 
ídem de seguuda, de 10 á 11,50 id. id.; ídem 
de tercera, de 6 á 7,50 id. id.; ídem de cuarta, 
de 4,50 á 5,25. 
fílaboraciónpor cilindros: Extra blanca, de 
16 á 16,50 pesetas los 41,600 kilos; superfina 
ídem, de 15 á 15,25 id. id.; ídem de primera, 
ae 13,50 á 13,75; extra fuerza, de 16.50 á 17; 
superfina, de 15 á 15,50 id. id . ; ídem de pri-
mera, de 13,75 á 14 id. id . ; Castilla, de pri-
mera extra, de 16 á 17,50 id. id.; ídem de pri-
mera superfina, de 15 á 16 id. id. 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz) 19.—Según le indica-
ba, se ha celebrado la solemue rogativa para 
implorar al Todopoderoso la necesaria lluvia 
por intercesión de Santa Catalina, cuya ve-
nerada imagen fué sacada en procesión, con-
curriendo uuas 9.000 almas de este pueblo y 
los inmediatos. L a limosna ha ascendido á 
10.600 raciones de pau y queso la cual fué re-
partida entre la nuiuerosísima concurrencia. 
E l siguiente día amaneció lloviendo y en la 
procesión todas las personas, niños, mojetes 
y hom-res, lloraban llenos de júbilo. Hubo 
pujas de mucho dinero por llevar en los hom-
bros algunos momentos á nuestra santa ín-
tercesora. 
Ha llovido durante 24 horas seguidas y 
continúa el tiempo húmedo y bueno. 
Con tan fausto acontecimiento se han 
abierto los graneros y las esperanzas de co-
sechas vuelven á todos los ánimos, que se 
encontraban atribuladas por la horrible des-
gracia de que todo este país se veía amena-
zado. 
Esperamos que los sembrados adquieran 
lozanía y dejen pronto de presentar el raquí-< 
tico aspecto que venían mostrando. Le ten-
dré al corriente del curso de la vegetación.— 
J. Ch. M . 
De Navarra 
Corella 20.—Estamos de enhorabuena, 
porque ha llovido copiosamente. Estas aguas 
no sólo son benéficas para los sembrados J 
plantas mayores, sino para la clase obrera 
que se encontraba sin jornal, porque no 1» 
podían tener por la sequedad y mal estado de 
la tierra. 
Con estas aguas se reanudarán los trabajos 
del campo. 
Después de las lluvias la temperatura es 
suave y benigna.—P. S, 
De las Riojas. 
Labast ida (Alava) 19.—Apenas podré este 
año cumplir los deberes de corresponsal para 
darle cuenta de las transacciones mercantiles 
en esta localidad, porqu» la cosecha de vino 
ha sido casi nula, y es aquí el vino el único 
articulo comercial de importancia. 
De la última vendimia se obtuvieran pró-
ximamente 30.000 cántaras contra 180.000 
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que se recolectaron en 18S8, resaltando un 
déficit de 150.000 cántaras . Esta enorme dife-
rencia ha producido una crisis que no ha sido 
bastante para aliviarla la suma de 14.000 pe-
setas que el pueblo ha recibido de los dona-
tivos hechos por los caritativos y benéficos 
gentimieutos de los hijos de esta noble pro-
vincia y de sus convecinos de Haro. Espe-
vamos que el gobierno se conduela de la tris-
te situación que este pueblo atraviesa, así 
como de otros ile e.sta provincia, que también 
fueron duramente castigados con los pedris-
cos, y acceda á la petición hecha por unestro 
representante en el Congreso Sr. Becerro de 
Bengoa, para que se condonen dos trimestres 
lie contribución á los pueblos perjudicados 
por el destructor meteoro en esta provincia. 
Los precios para los vinos nuevos oscilan 
entre 14 y 15 rs. cántara con bastante oferta 
y muy poca demnudH, habiéndose realizado 
á este último precio unas 300 cántaras para 
la casa de Garuier, y á 14 y 14,50 unas 4.000 
cántaras para la de D, Alfonso Vigier. 
De vinos viejos apenas hay existencias. 
- F . M . 
Valencia 
Gayanes (Alicante) 18.—Ocupados en el 
dengue, v respetando cual no se merece ese 
impertinente huésped, no he podido dar á 
usted más pronto mi acostumbrada corres-
pondencia; hoy parece que va desapareciendo 
dicha epidemia, y si bien no ha causado nin-
guna víctima, hemos tenido una buena tem-
porada de malestar. 
Las transacciones del vino bastante para-
lizadas, pues apeuas se ve aquí a lgún comer-
ciante, y éstos sin hacer operación ninguna; 
de modo es que la mayor parte del vino aún 
está para vender. 
Los trigos han salido muy bien, y si el 
tiempo les ayuda, nos prometen darnos bue-
nos rendimientos; el precio de éstos es entre 
13 y 15 rs. barchilla, según clase; el panizo, 
de 9 á 10. 
La cosecha del aceite, como le decía en mi 
última, ha sido nula; se cotiza este caldo de 
52 á 56 rs. arroba.—El corresponsal. 
VINO ALCOHÓMETRO N I C L O Z 
El vino alcohómetro, que construye la 
acreditada casa Nicloz de Paria, es un instru-
mento que sirve no sólo para dosar con rapi-
dez y exactitud el alcohol contenido en los v i -
nos ordinarios, secos y licores, y aún las 
cervezas y sidras, sino que además indica la 
cantidad de extrac o seco que en los mismos 
Be encuentra. 
Se distingue de los demás aparatos actual-
mente en uso en que funciona sin ayuda del 
calor, La sanciliez del instrumento, compues-
to sólo de un soporte, un tubo graduado, 
con tapón du cauchú, un te rmómetro con su 
placa de corcho, de una pipeta de 40 centí-
metros cúbicos, un embudo, un densímetro , 
una tabla gráfica y cajas de sal de repuesto, 
excluyen toda reparación. 
Está igunlmente exento del grave defecto 
de los evullióscopos cuya manipulación es 
fatigosa. 
Su principal ventaja consiste en la rapidez 
de la operación, para la cual bastan solo cua-
tro minutos. Con él pueden realizarse más 
tle 12 operaciones por hora, con tanta exac-
t i tud como con los demás aparatos aná logos . 
E l principio en que descausa el vino alco-
hómetro , se funda en la propiedad que tienen 
algunos cuerpos, como la sal empleada en 
«ste aparatos de disolverse bien en el agua 
y ser iusolubles en el alcohol. 
Si se vierte una cantidad determinada de 
esa sal en un volumen, también calculado de 
Un líquido formado per una mezcla de agua 
y alcohol, como lo es el vino, por ejemplo, la 
Cantidad de sal no disuelta será tanto ma-
yor, cuanto más alto sea el grado alcohólico 
de la mezcla l íquida. 
Precisando más La cuestión, en su case 
concreto, diremos: que si se echan 40 centí-
metros cúbicos de vino en un tubo graduado 
y se añaden 28 gramos de sal, contenida en 
Una de las cajas que antes hemos menciona-
fio, hasta activar la disolución de la sal, y 
examinar luego el fondo del tubo, ver á qué 
altura llega la columna del depósito formado 
Por la sal no disuelta, para conocer el grado 
alcohólico del vino que se ensaya. 
Es conveniente además notar la temperatu-
í'a en la cuba: se lleva á cabo la operación, 
Por medio de un te rmómetro , pues ésta in -
fluye sensiblemente en los resultados obteni-
dos. Una vez sabida, se lee en la tabla gráfi-
ca el grado que corresponda á la altura de la 
eal y a la temperatura. 
Tal es el medio sencillo y racional en que 
se funda el vino alcohómetro, con el cual se 
obtiene en poco tiempo y con gran exactitud 
«1 grado de las bebidas alcohól icas . 
No entraremos en los detalles de la mani-
Pulación^ en cuanto á la disolución de la sal. 
empleo del te rmómetro , lectura del tubo gra-
duado y de la tabla, etc.. cuyas piáct icas no 
ofrecen dificultad. Sólo debemos observar 
que cuando se opera sobre vinos espumosos 
ó en fermentación, hay que hacerles despren-
der previamente el exceso de gas que contie-
nen, para lo cual bastará agitar fuertemente 
la masa del ' íquido y dejarlo luego en reposo 
por algún tiempo. 
Hemos dicho antes que con el vino alcohó-
metro se puede dosar además la cantidad de 
extracto seco contenido en los vinos, la cual 
influye en la disolución de la sal empleada. 
En la tabla gráfica se ha tenido en cuenta esa 
infiuencia, tal como se produce en los vinos 
de composición normal. 
En el caso de tener que dosar el alcohol en 
vinos de composición especial, es decir, muy 
ricos ó muy pobres en extracto seco, ó de sa-
bor dulce, después de reconocer el grado al-
cohólico deberá hacerse una corrección res 
pecto de la densiead del vino; y para ello ra 
unido al aparato un dens ímet ro . 
El dosado del alcohol en \OÍ vinos com-
puestos y licores se hace con el mismo apa-
rato, pero con una tabla gráfica especial. 
Para las cervezas y cidras la dosis de la sal 
varía, como también la tabla gráfica. 
N O T I C I A S 
En el mes de Enero se han exportado de 
Santander 2.996 barriles de la Rioja con des-
tino á Cuba y Veracruz. 
En igual periodo se han expedido á Puerto 
Rico 1,735 cascos de^sidra. 
Escriben de Montevideo que aumenta el 
cultivo de la vid, habiéndose plantado de 
cuatro á cinco millones de sarmientos de Ca-
berney y caberney San Vignon, ricas variedades 
de Burdeos. 
Las manzanas se pagan en Par ís de 170 á 
180 francos los 1.000 kilogramos. 
M . Gelly de Adelaida escribe á M . Henri 
Marés, secretario perpetuo de la Sociedad de 
Agricultura del Héraul t , un remedio para el 
negro del olivo {negrilla). 
El Messager Agricole inserta por entero la 
comuni'iación, en la cual se consigna el re-
medio eficaz contra dicha enfermedad. 
Consiste en una disolución de sosa en una 
proporción de 35 kilogramos por hectólitro 
de agua. 
Se tomarán 15 litros de esta disolución 
para mezclarlos en una barrica con 450 litros 
de agua; agítese el todo por medio de un pa-
lo, como si se tratara de clarificar vino, y 
queda la mezcla á punto de servir. 
Transportado el líquido al lugar destinado, 
se distribuye rociando los árboles por medio 
de bombas á propósito. 
Los olivos tratados de este modo no pre-
sentan señal alguna de negro pasado el in -
vierno, y repitiendo cada tres años esta ope-
ración, se ha podido mantener las plantacio-
nes en excelente estado. 
El tiempo más á proposito para operar es la 
primavera, cuando el kermes es todavía tier-
no. Más tarde, cuando se ha convertido 
en negro, la solución de sosa no obra tan 
bien, y retardando más a ú n , son nulos sus 
efectos. 
En California se han cosechado el año úl t i -
mo 400.000 hectólitros de vino contra 700.000 
en 1888. 
Esta enorme baja en la recolección se atri-
buye á los accidentes atmosféricos y á diver-
sas plagas cr iptogámicas. 
Como consecuencia del déficit que arroja la 
producción, han conseguido importantes me-
joras de precios toda clase de vinos. 
En el mes de Diciembre ú l t imo han entra-
do en Paris 420.949 hectóli tros de vino. 
De La Rioja, diario de Logroño : 
«Parece ser que por los Srcs. García Se-
rrano, Sanjurjoy Villena, concesionarios del 
ferrocarril de vía estrecha de Avila á la i ron-
tera portuguesa, pasando por la industrial 
villa de Béjar, se proyecta construir en bre-
ve tiempo un tranvía de vapor que enlace á 
Haro con Pradolueugo, pasando por Casala-
rreina, Cuzcurrita y otros pueblos de la Rio-
ja alta y algunos otros de la provincia de 
Burgos. 
Parece ser que, autorizados los expresados 
señores para practicar en un corto plazo los 
estudios preliminares del proyecto en cues-
tión, darán principio los trabajos de campo, 
bajo la dirección del Sr. Saujurjo, en el próxi-
mo Marzo, y si no hay obstáculos imprevis-
tos y dilaciones no pensadas, pudiera ser que 
a nueva vía estuviese en explotación para 
las ferias de Septiembre.» 
esta provincia. No otra cosa era de esperar, 
dada la prematura florescencia de los almen-
dros,» 
Se cree será aprobada por el ayuntamiento 
de Paris la proposición en virtud de la cual 
los vinos pagarán un derecho de puertas ad 
valorem y no cualquiera que sea su calidad, 
como sucede ahora, con gran perjuicio de los 
vinos ordinarios. 
El tipo mínimo de derechos de un tonel, 
cuyo valor sea de 100 francos, será de 20; es 
decir, la quinta parte de su valor. 
Casi en la misma proporción pagarán los 
vinos superiores, es decir, el 20 por 100 pró-
ximamente de su valor. 
Esta medida tiende á favorecer el consumo 
de vino entre las clases obreras y á procurar 
evitar en lo posible las falsificaciones que al 
amparo de las tarifas actuales se están ha-
ciendo dentro de Paris. 
Nos dicen de Teruel: 
«Corno todos los productos de la tierra, si-
gue paralizado el negocio de vinos, de modo 
que sobre haber tenido mala cosecha los po • 
bres labradores no pueden hacer dinero para 
atender á los muchos pagos que los agobian. 
El precio del vino es: viejo, á 21 pesetas al-
quez (119 litros); y el nue.o, de 25 á 26.» 
En materias económicas , la síntesis de la 
aspiración general del país se encierra en las 
siguientes palabras de un eminente hombre 
público: 
«Hay que no proteger jamás cuando no es 
necesario; hay que proteger muchas veces 
cuando es conveniente; siempre cuando es 
indispensable.» 
Kn Tafalla se ha veriticado con tiempo mag-
nífico la renombrada feria de ganados, la 
primera de Navarra. 
No han concurrido al ferial ni tantas caba-
llerías ni tan buenas como otros años. Abun-
daba el ganado del país de trabajo, mucbas 
parejas de bueyes de superior potencia y 
oriundos de Asturias. Escaseaban los caba-
llos de la tierra. 
De Cuzcurrita nos dicen que los vecinos de 
este pueblo han celebrado una reunión con el 
regresentante de la compañía que proyecta 
construir el ferrocarril económico de Haro á 
Pradoluengo, de cuyo pensamiento damos 
informes en otro lugar. 
Cuzcurrita se dispone á auxiliar la cons-
trucción de tan importante vía, así como los 
demás pueblos en ella interesados. 
De Valencia ha recibido El Imparcial, el 
siguiente telegrama: 
«Los arroceros valencianos se proponen 
celebrar una reunión magna con objeto de 
ocuparse de los aranceles y de acordar las 
medidas que deberán tomarse para investi-
gar si todo el arroz indiano que se introduce 
en la Península paga derechos de aduanas, 
pues se cree que se hace contrabando en 
grande escala. 
»Los arroceros enviarán delegados á Ham-
bargo y otras plazas exportadoras para ave-
riguar los cargamentos que salgan con direc-
ción á España. 
»EI bajo precio á que se expende el arros 
indiano hace creer que se defraudan los inte-
reses del Tesoro. — T7,» 
Se matan anualmente en Africa 65.000 ele-
fantes, poniendo el número en el término 
más bajo. 
Esto supone la producción de una cantidad 
de marfil crudo, cuyo valor es de unas 170,000 
libras esterlinas. 
Este marfil se exporta á varias partes del 
mundo, á los mercados europeos, americanos 
y asiáticos. % 
Se guarda una buena cantidad, sin embar-
go, en Africa para los príncipes del país que 
son muy aficionados, y por lo regular, cono-
cedores del marfil bueno. 
La producción fuera de Africa es insignifi-
cante, pues entre ludia, Ceylan y Sumatra no 
se producen más que unas 20 toneladas. 
La India es la mayor consumidora de 
marfil, y el mercado de China tambiéo es 
bueuo. 
Del Diario de Tortosa: 
«Témese que los fríos y humedades de es-
tos días darán buena cuenta de la próxima 
cosecha de almendra en los llanos y valle de 
Está anunciada la subasta de gasolina para 
el día 1.° de Marzo. 
El ministerio de Fomento se compromete á 
adquirir como mín imum 1.500 hectóli tros, y 
como m á x i m u m 4.500. Las proposiciones 
deben presentarse eu pliego cerrado y con 
arreglo al modelo que se ha publicado en la 
Gacela. 
Hay que entregar 5.000 pesetas en la Caja 
geeeral de Depósitos para poder tomar parte 
eu la snbasta. 
La primera entrega de gasolina debe ha-
cerse antes del 1.° de A b r i l . 
Nos complace mucho lo bien que se prepa-
ra la próxima c a m p a ñ a de primavera. 
La demanda de naranja es extraordinaria 
en Alcira, y las existencias pocas, con rela-
ción á los pedidos; así es que los precios me-
joran de din en día, pagándose desde 5,50 á 7 
reales, según clase, la del árbol, y á 4 la da 
tierra, la cual es también muy solicitada. 
La longevidad dé los pájaros.—K\ cisne es el 
pájaro que alcanza edad más avanzada, pues 
se afirma que puede vivir tres siglos. El hal-
cón viene después; Knauer -efiere en su obra 
titulada Nalurhistoriher haber visto un halcón 
de edad de 162 años . Se citan los ejemplos s i -
guientes en apoyo de la longevidad del águ i -
la y del buitre: un águi la capturada en 1715, 
ya de algunos años de edad, murió 140 años 
más tarde, en 1819. Uu buitre de cabeza blan-
ca, capturado en 1706. murió en 1826 en una 
de las pajareras del castillo de Schoerbrum, 
cerca de Viena, donde había pasado 118 años 
eu cautividad. Los papagayos y los cuervos 
pueden llegar á ser m á s que centenarios. 
La vida de los pájaros marinos y los de los 
pantanos equivale á veces á la de varias ge-
neraciones humanas. Las urracas se hacen 
viejísimas cuando viven en libertad, pero no 
exceden de 20 á 25 años cuando están cauti-
vas. El gallo vive de 15 á 20 años , y el pichón 
cerca de 10. El ruiseñor muere al pasar los 10 
años de su vida eu cautividad, y el mirlo des-
pués ue los 15 años . Los canarios viven de 12 
á 15 años en la jaula, pero los que vuelan en 
libertad por las islas Canarias alcanzan edad 
mucho más avanzada. 
Dicen de Venezuela: 
$ «No obstante la exuberancia de frutos qua 
ha producido el país cuestos ú l t imos meses 
porta abunlancia de lluvias, estamos su-
friendo escasez y carestía, porque esas mis-
mas benéficas lluvias pura la producción 
agrícola han sido de consecuencias fatales 
para las vías de comunicación, pues ferroca-
rriles, carreteras y caminos de recuas, todos 
todos han sufrido notables derrumbes, que 
los hacen por los momentos actuales intran-
sitables.» 
A la rogativa que para implorar la lluvia se 
ha celebrado en Berlanga (Badajoz), han con-
currido 9.000 personas de dicho pueblo y loa 
inmediatos. 
Dios ha oído las fervientes súplicas de aque, 
líos honrados y laboriosos labradores. A l s i -
guiente día de la procesión comenzó el de-
seado temporal de lluvias que ha durado 
veiuticuatao horas sin la más pequeña inter-
misión. 
Es interesante la correspondencia de Ber» 
langa, que publicamos eu otro lugar. 
También eu Huelva, Málaga y otros mu-
chos puntos de Andalucía, así como en la 
Mancha y Castilla la Vieja, ha llovido copio-
samente con viva alegría de todos los pue-
blos agrícolas. 
Lás t ima que para ciertas comarcas, tierras 
y cultivos hayan venido tarde las l luvias, 
pero el bien que éstas han producido es i n -
menso. 
También en las Riojas, Navarra, Aragón y 
Cataluña han caído benéficas lluvias. 
Puede decirse que el temporal de aguas ha 
sido general en España , 
Nos dicen de la Ribera del Júca r , que estos 
días ha aumentado el precio de la naranja á 
consecuencia de la demanda que se hace de 
dicho fruto y de las pocas existencias que de 
él quedan en aquella región. 
Actualmente se paga la arroba á 1,25 pese-
tas la naranja común , y hasta á 1,60 la esco« 
gida. 
C A M B I O S 
sobre p lazas e x t r a n j e r a s 
D Í A 20 
Paris á la vista 5-25 
Paris 8 div 5-20 
Lóndres , á la vista (l ib, ester.) ptas.. 26-60 
Idem 8 div (idem) id 26 50 
Idem á 60 div (idem). id 26 39 
dem á 90 dif. (idem) 26-30 
Llamamos la atención á naestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arboricultura, y Floricultura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza. 
Seis graudes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cautidadea 
de árboles frutales y de adorno, árboles par» 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catálogo franco por el correo 4 
quien lo pida. 
i 
Imp , de EL L I B E R A L , Almudena, 2 . 
CEONICA DTS VINOS T CBRBA.LX0 
V E R M O R E L 
CONSTRUCTOR 
V I L L E F R A N C I I E (Rhóne) SRî SCE 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
C O N T R A E L M I L D I U 
L'éclair nnm. 1. . . . 45 francos. 
L'éclair núm. 2. . . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
G R A N D E P O b l T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados,—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino j aceite.—Alam-
biques. — Fil tros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración j comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TURRAS para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L REL/VMPAaO. . . . Pesetas. 45 
» EXCELSIOR > 45 
> ECONOAJICO » 35 
A/berto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, i farc^owa. Antigua Sucursal Noel de Par i s . 
SAL ABE RT Y COMPAÑIA 
CONSTRUCTORES.=BARCELONA 
I P U L V E R I Z A D O R E S C O N T R A EL M I L D I U 
Salabert (de aire comprimido). . 50 Pías 
El RdyO (con palanca cabida 15 litros). 35 ^ 
Estos pulverizadores son los mejores que 
se conocen. 
Venías a l por mayor. 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCKLONA 
Premiados con 14 uiedaltas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
l l a q u i n a r l a ó ins ta lac iones 
rompletas soj^un lo» úll inioN 
adelantos p a r a 
Fábricas de Fideos \ pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para viu' s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
BARCEL_ON A 
Teléfono n ú m . 595. 
PATATAS EXTRANJERAS 
D E G R A N R E N D I M I E N T O 
E N S A Y A D A S DURAlST-E O C T A T P I O ANOS 
E N LA GRANJA E X P E R I M E N T A L DE LA REFORMA AGRÍCOLA 
SUPERIORES Á LAS DEL PAÍS 
EN F I N U R A , S U B S T A N C I A Y B L A N C U R A 
Resisten victoriosamente las enfermedades cr iptogámicas (roña, gan-
grena, atabacadura ó peronóspora tn/estansj.—Vegetan bien, tanto con rie-
go como de secano, produciendo cuando menos doble que l a variedad 
m á s productiva del pais. 
Pídanse informes á D . Jaime Lois, Claudio Coello, 50, Madrid. 
A. LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace inf i -
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D , Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Servicios de la Gompañia Trasallántica 
DE B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S , NEW-YORK y VERACRUZ.—Combina 
cióu a puertos del Atlánt ico y puertos N . S. del Pacífico. 
Tres salidas luensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L INEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pana, 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico, Habana 
Santiago de Cuba. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á Ilo l loy Cebú y combinaciones al 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia. China, CouchinchU 
na y Japón . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir des» 
de el I I de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montevk 
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Septiembre 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro' 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIOS DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mengua^ 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tan-, 
ger, Larache, Rnbat. Casablancay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par% 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádij 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento nuiy cómodo y trata 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á f a , 
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa, 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par* 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar grati» 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para máa informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo% 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 1^ 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalánticat 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B. Pérez y Compañía.—Co^ 
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena; 
Síes . Bosch Hermanos.—Valencia: Síes . Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
CALDO BORDELES C E L E S T E 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Ju l l ian Hermanos, de Beziers (Franc ia ) 
P^l T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Kl C.-ildo bordelés celeste es la mejor de las preparaciones á baso 
de cubre. 
Este producto ha recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millardet y Gayón, verdaderas autoridades en todo lo qua 
concierne á la viticultura. 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
lulius 6. Neville y C.ia 
g L I V F P P O O L 
&**m*$ - = - : . 
,Puerta del Sol, M a d r i d . ^ 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
JÜLIUS G . N E V I L L E í 
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